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Dalam melakukan pergerakan harian manusia dari satu tempat ke tempat lain 
membutuhkan moda transportasi. Dalam konteks ini, kepemilikan dan penggunaan 
kendaraan pribadi dan umum dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat 
dalam memenuhi tuntutan pergerakan. Secara spesifik dalam pola perjalanan terdapat 
informasi tentang karakteristik pelaku perjalanan dan jenis aktivitas individu atau orang per 
orang. Yogyakarta sebagai kota pelajar yang identik dengan institusi pendidikan beserta 
kampus, tentunya banyak terdapat kampus-kampus salah satunya Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Seiring dengan hal tersebut, penelitian tentang perilaku preferensi penggunaan 
kendaraan transportasi mahasiswa, bertujuan mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi 
preferensi penggunaan moda dalam perjalanan harian ke UAJY, dengan menggunakan 
metode Analytic Hierarchy Process dengan software expert choice versi 11. untuk 
mengetahui faktor yang paling berpengaruh. Instrumennya meliputi form kuesioner serta 
melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap mahasiswa/i UAJY untuk 
mengidentifikasi karakteristik mahasiswa/i UAJY dalam pemilihan moda transportasi, 
menganalisa faktor yang paling mempengaruhi dalam penggunaan moda transportasi, baik 
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.  
Dengan mengambil penelitian tentang Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Moda 
Transportasi Untuk Perjalanan Kuliah (Studi Kasus : Mahasiswa/I Kampus Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta) terdapat beberapa kesimpulan yaitu diketahui bahwa ada perbedaan prioritas 
faktor antara mahasiswa/i program sarjana dan mahasiswa/i program pascasarjana. 
Hasil penelitian menunjukkan prioritas pertama bagi mahasiswa/i program sarjana pada 
level kriteria adalah faktor waktu (27,8 persen), faktor biaya (26,1 persen), faktor aman (24,0 
persen), faktor nyaman (22,1 persen) dengan nilai inconsistency 0,00033. Dari hasil 
penilaian ahli melalui kuisioner yang diberikan, maka altenatif moda transportasi pilihan 
adalah mobil pribadi sebagai alternatif pertama dalam pemilihan moda transportasi bagi 
mahasiswa/i program sarjana. Sedangkan bagi mahasiswa/i program pascasarjana pada level 
kriteria adalah faktor waktu (30,6 persen), faktor aman (24,7 persen), faktor biaya (23,9 
persen) dan persentase terkecil adalah faktor nyaman (20,8 persen) dengan nilai 
inconsistency 0,00044.. Altenatif moda transportasi pilihan adalah sepeda motor sebagai 
alternatif pertama dalam pemilihan moda transportasi bagi mahasiswa/i program 
pascasarjana. AHP mampu memberikan penilaian secara objektif dan menyeluruh dari 
berbagai banyak kriteria dan alternatif pilihan. 
 
Kata kunci : Pemilihan moda transportasi, Kriteria, AHP, Expert Choice 
 
 
